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1981
刊行のことば
　国立国語研究所では，昭和50年度から，言語教育研究部第一研究室で，「幼児・児童の認知発達
と語の意味の習得に関する調査研究」を行っているが，これら研究課題を研究するに当っては，
まず，ag一一に，幼児のことばの実態を知らなければならない。そこで，一一一一・家薩について，母親の
協力を得て，その一児のことばを3年間に渡って録音採集し，研究材料として文字化した。
　この資料は，もともと研究室の研究材料であるが，われわれが使用するばかりでなく，幼児言
語に関心のある方々に広く提供することも意味があろうかと思いその一部を『幼児のことば資料i
（1）②として公刊することにした。印欄の都合上，手書きの素材のままであるが，利照していただ
くことができれば幸いである。ここに改めて小泉氏一家の御協力に深く感謝する。なお，この研
究の企画，運営は，言語教育研究部第一研究室長大久保愛が担当するものである。
日習孝056年　1月
国立国語研究所長 林 大
ま　え　が　き
1．望幼児のことば資料』は，雷語教育研究部第一研究室の研究課題である「幼児・児童の認知
発達と語の意味の習得に関する調査研究」の一つ「幼児の言語および学習行動の観察記録kの
ための資料として，昭和50年（1975＞から3年聞，一男児の1歳から4歳までの話しことばを，
母親の協力のもとに採集したものである。
　　対象児：T男児（第一子）昭和49年3月3日生
　　採集者：小泉宣子（大学卒）携帯用録音機iソニーTC－1000B使用
　　この資料は，以下の六つの部分から成っている。
????????????????2歳誕生日の一日と，3歳誕生日の一Hのことばの記録
4歳誕生B一田前の一日のことばの記録
1歳期（1歳から1歳11か月まで）のことばの記録
2歳期（2歳から2歳11か月まで）のことばの記録
3歳前半期（3歳から3歳5か月末まで）のことばの記録
3歳後半期（3歳6か月から11か月末まで）のことばの記録
　　ここに国立国語研究所・言語教育研究部資料として刊行するものは，上記のうち，（1）と（2＞の
一H調査（約12時問分）の録音を文字化したものである。
　　録音の文字化および浄書に当っては，主として真田葱都子氏の協力を得た。なお，録音テー
　プはすべて当研究窒に保存してある。
2．幼児の一Hの生活時間がわかるよう，各年齢のはじめに「一Hの生活時闘」のあらましをの
　せた。その縛間に相応する本文が見られるようページを記入した。
3．このまま裁断するとカードになるようになっている。そのため，カードのナンバーが各カー
　ドの見出しとしてついている。たとえば「24ヶ月一3」とは，満2歳期の3枚目のカードの意
　で，「3：0－2」とは，満3歳期の2枚目のカードの意である。
4．⑱擢一母親　☆＝本人　＠＝＝父親　⑱＝妹（昭和51年4月21霞生）
5、本人はかたかなで衰記し，他は漢字かなまじりで表記してある。
6．録音している場面がわかるよう随時かっこで注を入れた。
7．表記および文の認定については，文字化記録者の記録のままとし，必ずしも統一を図ってい
　ない。
8．発音も，できるだけ忠実に写すように指示したが，音声学的に精密とは言えない。必要があ
　れば録音テープにもどって検することが可能である。
・・そのfi12，・（）魂取不能・（・とば）■不嚇毒難一購賭（詣｝輌方1・き・
　える，月瓢歌
10．大久保愛「幼児の使用語と語の意昧の理解」（国立国語研究所報告65密研究報告集2』）は，こ
　の資料（1）を用いて研究したものである。
1．2歳誕生日の一日のことばの記録
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昭和36年版
臼醤　率［137　年　版
昭和38年版
昭和39年版
昭和40年版
昭和41年度
昭和42年座
れ切??
?
?
?
?
??
? ??????????? ??? ??
25
26
27
28　・
29
30
31
昭和48年度　　最切れ
日召　孝［1　49年　度　　　　600円
H歪｛　考…0　50　年　度　　　　　700F月
H召　府151　年　J斐　　　9降売晶
臼召1　零0　52　二舞三　∫斐　　　　　　〃
日盈　零0　53　年　J：　　　　　800円
E召　翠甕　54　年　度　　　1，200円
昭和43年版　　品切れ
日習　着日　44　年　版　　　1，500戸ヨ
日習　考…0　45　年　版　　　1，500一
日窪　零ll　46　年　版　　　2，000円
昭和47年版　2，200円
日醤　考…日　48　年　版　　　2，700円
9召　孝0　49　年　Sl反　　　3，800円
昭和50年版　3，800円
昭和51年版　4，000円
鶉豆　零［152　年　片反　　　4，500円
厚臼　汚…琵　53　年　版　　　4，600円
昭和54年版　4，80G円
fles　示［1　55　年　｝1反　　　5，200円
日本語教育教材
1
?????
　一一発音・褒一編一
日本語と日本語教育　一一文字磯現編　一一M
日本語の文法　（上〉一日本語教育指導参Ptifit｝　4　一
H本語の文法（下）一一日本語教育指導参考書5一
日本語教育の評価法一B本語教育指導参考書6一
中・上級の教授法｝日本語教育指導参考書7一
風炉と躰語調竪姻轄磯墾編臓省印鵬刊65・円
? ????????85G円
450円
550円
700円
500円
高校生・新聞融嚇驚墾編秀英出叛刊・8・円
青年とマス●コミュニケmシヨン ｩ藩轟繋嬬金沢瀦刊晶切れ
国立国語研究所三十年のあゆみ　　　　　　　　　　　　秀英出版刊1，500円
　一研究業績の紹卜
　　　　　　　　　　H本語教膏教材映画一一覧
　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，H本シネセル社販売）
　巻題名　　　　　プリント髄格第1巻これはかえるです一「こそあどゴト「は～です」一　　　　30，000ng
第2巻　さいふはどこにありますか　 「こそあど」＋「が～ある」　　　　〃
第3巻　やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一　　”
第4巻
第5巻
第6巻
第7巻
第8巻
第9巻
第10巻
第11巻
第12巻
第13巻
第14巻
第15巻
第16巻
eg　17巻
第18巻
er　19巻
なにをしましたか　一動詞一
しずかなこうえんで一形容動詞一
さあ，かぞえましょう　｝助数詞一
うつくしいさらになりました　一「なる」「する1一
きりんはどこにいますか　一「いるj「ある」一
かまくらをあるきます一移動のPt－SA一一一一一一
おかねをとられました　一受身の表現1一
どちらがすきですか　一比較・程度の表境一
もみじがとてもきれいでした一「です」「でした」「でしsう」一
きょうはあめがふっています一「して」「している∫していたJ一
そうじはしてありますか一一「してある」「しておく」fしてしまう」一
おみまいにいきませんか一依頼・勧誘の表現一
なみのおとがきこえてきます　一一「いく」「くる」一
みずうみのえをかいたことがありますか　　　経験・予定の表現一
あのいわまでおよげますか　一可能の表現一
よみせをみにいきたいです　一意志・希望の蓑現一
? ?
??
（第1巻～第3巻は，文化庁との共同企癒・VTR価格1／2インチオープンリー
ル21，000円，3／4インチカセット20，000鍔）
A　RECORD　OF　CHILD－MOTHER　SPEECH
（Volume　1）
CONTENTS
Foreword
Part　l　：　Twenty－four　Hour　Record　of　Utterances　of　a　Child
　　　　　　Recorded　on　His　Second　Birthday
Part2　：　Twenty－four　Hour　Record　of　Utterances　of　a　Child
　　　　　　Recorded　on　His　Third　Birthday
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